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1 La parcelle sondée se localise dans la périphérie méridionale de l’agglomération gallo-
romaine, sur les hauteurs qui dominent à l’est et au sud le vallon thermal et à l’ouest la
vallée encaissée du Cournauron. Elle est destinée à accueillir un pavillon individuel. 
2 Au nombre de huit,  les tranchées ont permis de détecter la présence de nombreuses
structures archéologiques. Il s’agit d’une quinzaine de trous de poteau, de trois fossés
parcellaires et d’une dizaine de fosses. La plupart sont fortement tronqués par l’érosion
mécanique des sols et il ne reste souvent que les derniers centimètres des excavations. 
3 Deux  fosses  ont  fourni  quelques  fragments  de  céramique  qui  permettent  de  dater
l’occupation des Ier s. et IIe  s. apr. J.-C. 
4 La nature des vestiges – essentiellement des contextes fossoyés – et les indices mobiliers
suggèrent  d’identifier  un  petit  établissement  caractérisé  par  son  économie  peu
développée. Deux fossés presque perpendiculaires pourraient le circonscrire. Une activité
de la métallurgie du fer est soupçonnée dans cet habitat très arasé grâce à la présence de
déchets et d’un fragment de tuyère-bloc. 
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